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『陸奥話記』の原型としての「奥州合戦記Ｉ
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康平五年（夏以降）の紀小が二か所に分散。回の部分が分かちがたいまとまりであったとみられる。
左の「奥州合i;iiMd」で括られた部分以外は、分散的
｢奥州合戦記」として括られた部分
が、内容的にももっとも大きなまと
藍りになっている｡
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